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Pembimbing yang telah banyak membantu dalam meluangkan waktunya 
untuk berkonsultasi serta menyumbangkan ide-idenya guna untuk 
menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 
7. Ibu Wresni Anggraini, S.T., M.M selaku dosen penguji 1, yang telah banyak 
membantu serta menyumbangkan ide-idenya guna untuk menyelesaikan 
laporan Tugas Akhir ini. 
8. Bapak Harpito, ST., MT selaku Pembimbing Akademis dan dosen penguji 2 
yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk berkonsultasi 
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9. Seluruh Dosen dan staff Jurusan Teknik Industri yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada 
penulis.  
10. Teristimewa ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua 
yakni Ayahanda Teuku Iskandar Syahputra dan Ibunda Rafiah yang tidak 
hentinya mendengarkan keluh kesah ananda sepanjang hari yang selama ini 
banyak berjuang dan berdoa untuk Ananda selaku anaknya demi diberi 
kelancaran dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini, dan kepada adik 
penulis Deo Rafiansyah Putra yang selama ini banyak memberi desakan untuk 
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lulus. 
11. Para sahabat the strong women BEGINNER’15, Aisyah, Dedek, Keke, Iqlima, 
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17. Terkhusus sahabat dari zaman alay ‘Uhhuy’. Serta tim support grup WA, tim 
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